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摘 要
IT 技术的应用，新技术及新概念在新时期下社会各个环境的渗透，对各个
领域的工作和生活方式带来了很大的影响，转变了人们的思维方式，以及社会工
作的管理思路和策略。办公自动化管理同样受到这些技术的深刻影响，IT 技术
在各行业的应用，尤其是在科学规范办公自动化管理流程方面具有重要的意义，
同时能够显著提高各行业各方面应用领域的工作效率。在本文中，结合水务局办
公自动化管理的实情和需求，设计了一套基于 SSH 架构的办公自动化系统的实
现方案。
本文针对水务局日常办公的业务流程对系统进行需求分析，在分析时通过参
照国内外行政办公自动化建设及对水务局行政办公流程的实地调研，确定办公自
动化系统需要实现的功能和业务流程，逐步形成完善的系统需求文档；同时，结
合水务局日常办公的业务量对系统设计使用的技术框架进行了综合评估。在需求
文档的基础上，确定使用 J2EE 技术对系统进行设计，系统框架使用 SSH架构和
MVC 模式，并对系统功能模块和数据库进行了详细设计和实现，设计实现的系
统主要包括日常工作管理、公共信息管理、发文信息管理、收文信息管理、数据
分析管理和系统维护管理功能模块。
办公自动化系统实现并经过系统的功能测试和性能测试后，部署在水务局进
行日常管理应用，有效提高了水务局日常办公管理的科学性和规范性，不仅提高
了办公人员日常工作的效率，同时对于办公材料的记录完整性具有重要的规范作
用。依据实际使用的效果，办公自动化系统基本满足了研究的目标，为水务局日
常管理提供一种科学的途径，为管理决策提供有效的依据。
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II
Abstract
The application of IT technology, new technology and new concept of
penetration in various social environment of the new era, has brought great influence
on various fields of work and lifestyle, changed people's way of thinking, as well as
social work management ideas and strategies. Office automation management also
influenced by these techniques, the application of IT technology in various industries,
especially has important significance in the scientific and standardized management
of office automation process, at the same time can significantly improve all aspects
application efficiency. In this paper, combined with the fact and demand of office
automation management of Water Affairs Bureau, a set of implementation scheme of
office automation system based on SSH architecture is designed.
This dissertation analyzes the requirements of the business process of the daily
office of the Water Affairs Bureau, and analyzes the functions and business processes
needed for the office automation system by referring to the administrative
construction of the administrative office at home and abroad and the field
investigation of the administrative office of the Water Affairs Bureau. The formation
of a sound system requirements document; it combined with the daily office of the
Water Bureau of the system design and use of the technical framework for a
comprehensive assessment. On the basis of the requirements document, the design of
the system is determined by using J2EE technology. The system framework uses SSH
architecture and MVC mode, and the system function modules and database are
designed and implemented in detail. The design and implementation system includes
daily work management, public Information management, issuing information
management, receipt information management, data analysis and management and
system maintenance management function module.
Office automation system to achieve and after the system of functional testing
and performance testing, deployed in the Water Authority for daily management
applications, and actively improve the water office daily office management of the
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scientific and normative, not only improve the efficiency of the daily work of staff,
while For the integrity of the recording of office materials has an important normative
role. According to the actual use effect, the design and realization of the office
automation system basically satisfies the research goal, and provides a scientific way
for the daily management of the Water Affairs Bureau to provide effective basis for
the management decision.
Key words: Office Automation, J2EE Framework, SSH Framework
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第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
随着办公自动化系统成为企事业单位日常办公公文流转和知识共享的重要
载体，办公自动化系统的发展越来越成熟、越来越多样性，其主要经历了以数据
处理为核心的、以信息处理为核心、以知识处理为核心的三个不同阶段。办公自
动化系统的发展与计算机软件技术、网络技术、系统科学等息息相关[1]。开发一
个高效、便捷的办公自动化系统对提高水务局办公现代化来说非常重要，首先，
办公自动化可以优化、简化部分人工操作的流程，从而大大提高办公人员的工作
效率和质量；其次，办公自动化可以更加高效、便捷的完成信息处理和信息共享，
达到效率更大的信息处理、传递和利用，而这正是水务局开展业务、提高效率的
有力保障。具体表现在以下几个方面[2][3]：
（1）办公自动化有助于水务局提高管理水平
信息化时代信息的重要性毋庸置疑，提高了信息传输和处理的能力，必将更
好的服务于民生、服务于地方经济发展，要实现上述目标，需要通过办公自动化
来支撑。
（2）办公自动化改变办公人员的行为方式与思维
由于水务局工作人员长期从事具体工作，没有认真细致的思考过信息技术带
来的行为方式和思维模式的改变，使得水务局的管理目标不够明确。办公自动化
可以改善管理手段并在一定程度上促进水务局管理思想的进步。
（3）水务局办公形式的转变
水务局属行政单位，长期从事水利建设工作，随着从建到管的职能转变，工
作范围不断扩大，水资源管理、行政审批等职能不断加强，从而需要对办公形式
进行转变。
（4）传统水务局的管理信息系统存在诸多弊端，未能有效提高信息的管理水
平和信息共享，工作人员不能全面、及时的掌握信息，办公自动化可以弥补这些
不足。
综上所述，办公自动化的研究对于水务局工作的开展是非常重要和有必要
的，也具有广泛而深远的意义。设计一个高效、便捷的办公自动化系统的目的在
于[4]：
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（1）满足水务局工作人员高效处理日常事务需求，减轻工作人员的工作量。
在邮件服务、会议组织、日程安排、公文发送、个人办公、议题讨论管理监督等
各项工作中给予协助；
（2）自动完成以往需要花费大量人工时间但重复简单的工作。无需要工作人
员做出决定的工作由系统完成，减少工作人员工作量，采用合理的方式处理工作
流程，让部门工作人员可以专注本职工作；
（3）促进部门间工作协作顺利进行。通过系统促进部门的协同工作，减少相
互间依赖，合理解决瓶颈事务工作环节，改善工作流结构；
（4）促进工作方式向科学化和合理化转变。采用办公自动化推动相适应的管
理制度、工作方式、办事程序等的改进，使得工作方式在协同下可以科学化、合
理化。
1.2 国内外发展现状
国外在OA系统的研究中，取得了大量的实践研究成果。早在1936年，通用
公司就提出了办公自动化的概念，在1954年，通用电器将信息化技术运用在财务
计算中，成为了办公自动化最早的雏形。20世纪60年代，IBM推出的 Selectric 打
字机广泛应用于企业的办公中，提升了办公的效率。1965年，欧洲国家成立了项
目管理协会，1969年，美国成立了项目管理学会。20世纪70年代， M.C. 季斯曼
对办公自动化进行了系统的定义，形成了季斯曼定义。在办公自动化系统的开发
方面，目前国外最常用的有：SAP、HP、ORACLE等公司的产品，如ERP SAP R/3
系统，主要的功能包括了财务管理、后勤管理、人力资源管理等。在国内的办公
自动化系统中，很多企业都沿用了国外的自动化办公系统。目前，办公自动化发
展速度最快，程度最高的是美国，据统计，1981年时美国就有约70%的办公室使
用了传真设备和文字处理机，1983年在文字处理方面的投资达60亿美元。在美国
运行的数万个局域网中70%应用在办公自动化领域，由此可以看出，国外的自动
化办公系统具备的特点是：全面的信息化集成、智能化决策分析、工作流程引擎、
企业知识库[5]。
目前在我国多数的水务局中的办公还是以人工为主的方式进行，不能实现信
息的共享。随着水务局规模的不断扩大，水务局工作人员的增多及工作性质的转
变，需要处理的数据也逐渐的增多，这无疑增加了水务局员工的工作量，也增加
了水务局的运营成本，且会经常出现错误。在一些水务局中也尝试着开发办公自
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动化系统，但是存在着诸多的不足，如：开发技术落后、系统的集成性不足、适
应性差、不能实现信息的共享，难以满足当代水务局的发展。水务局针对办公自
动化系统的需求是不仅要能够进行信息的查询与管理，还能够兼容水务局其他的
系统。随着信息化的发展，如今对于水务局的办公自动化系统有需要具备更高的
应用扩展，要能够提升水务局工作人员的工作效率、减少水务局的运营投入[6]。
在国内的办公自动化系统的理论研究中，王宪磊在《信息管理论》中对信息
管理的基础概念、模型等做了详细的阐述，提出了利用信息技术的关键就需要掌
握信息化技术。万新恒编著的《信息化校园：大学的革命》对信息化的影响做了
深刻的分析，并对信息化的发展趋势做了分析。张锐听编著的《办公自动化概论》，
张建明等编著的《办公自动化系统建设》，方勇等编著的《办公自动化技术》，
朱继生编著的《办公自动化系统构成与设备维护》，赵元哲等编写的《办公自动
化技术及应用教程》，王波等编著的《办公自动化系统设计》等著作对办公自动
化系统的集成与安全提出了自己的建议，对办公软件的使用进行了阐述。王士贤
等编著的《水务局办公自动化系统的设计与实施》对办公自动化系统进行了研究，
对自动化办公系统的功能设计以及开发过程进行了阐述，对办公自动化系统的研
究起到了深远的影响。赵毅编著的《水务局办公自动化系统整体安全策略的研究》
对办公自动化系统的安全策略进行了研究，为办公自动化系统的安全设计研究奠
定了基础。在实际的系统研究方面还比较少，国内主流的开发平台是IBM Lotus
Notes群件系统平台和SUM的Java平台。而Lotus Domino Notes开发平台是目前市
场上最成熟的协同办公自动化开发平台[7]。
综上所述，国外在办公自动化系统的研究处于领先的水平，对于系统的应用
已非常成熟，应用领域也十分的广泛。我国的办公自动化系统的特点是：总体发
展不平衡、系统闲置率高，而国外的办公自动化系统更加的智能化、信息化。且
国内也存在着不同的地区在办公自动化系统的研究与应用上的差距，所以我国在
在办公自动化系统的研究方面还需要不断的努力研究，以提升整体办公自动化的
水平。
1.3 论文研究内容
本文针对水务局办公自动化系统进行了研究，首先对办公自动化管理信息化
技术进行了介绍，为水务局办公自动化系统开发和应用奠定了基础；然后对水务
局办公自动化系统的业务流程、功能需求进行了详细的分析。在系统的非功能需
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求中，针对系统软件属性需求以及系统外部接口需求进行了重点的介绍；然后对
水务局办公自动化系统的设计进行了阐述，系统设计的重点是系统的功能模块详
细设计；给出了系统的实现与测试，最后对论文进行了总结。论文主要工作：
（1）针对 SSH框架和MVC 模式以及系统开发技术进行了调研与学习；
（2）需求分析，包括功能与非功能的需求；
（3）系统设计，包括了架构设计、功能模块设计、数据库设计等；
（4）对系统进行了测试，包括了功能测试与性能测试。
1.4 论文组织结构
本文的组织结构如下：
第一章 绪论。分析了系统的设计背景和意义，对办公自动化系统研究的国
内外研究现状进行了综合分析，确定系统研究的内容和框架。
第二章 系统设计技术。介绍系统设计的相关技术，通过对比分析确定系统
设计使用到的相关技术，着重介绍了 SSH框架、MVC 模式等技术。
第三章 系统需求分析。在系统调研的基础上，通过用例分析的形式展示了
系统的需求，确定了系统需要设计并实现的功能和业务流程，并分析了系统的非
功能需求。
第四章 系统详细设计。在系统分析框架的基础上，依据需求分析文档，设
计了系统的技术实现框架，依据分析需要实现的功能模块对系统的设计进行了介
绍。
第五章 系统实现与测试。系统需求分析和详细设计确定了系统的功能范围、
技术框架、实现框架等，最后通过 J2EE技术对系统进行实现，并进行了详细的
系统测试。
第六章 总结与展望。总结了论文的不足，展望了解决的手段。厦
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